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Cirujano Dentista. Facultad de Odontología de la UANL. 
Período 1975 – 1979.
• Posgrado:
Especialidad en Endodoncia. Facultad de Odontología de la UANL.
Periodo 1981 - 1982.
• Reconocimiento por los altos méritos en el Marco del XX Aniversario 
del Posgrado Endodoncia FO UANL.
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Ejercicio Privado de la Odontología enfocada principalmente a la Especialidad de Endodoncia, en
Consultorio Particular de 1982 a la Fecha. 
Coordinadora de Atención Odontológica Integral Particular, ofrecido por un equipo de especialistas,
del 2000 a la fecha.
ASOCIACIONES ODONTOLÓGICAS
ADM Miembro Activo 2009 a la fecha. 
Certificado por el Consejo ADM.
Reg. ADM 5345-09/1, Vigencia Nov. 2014. 
Recertificación Consejo ADM Reg. ADM-5345-01/2, Vigencia  Dic. 2019.                                                          
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CONL Socio Activo e integrante de Comité  Directivo CONL, 2008 - 2014.
Vicepresidente 2016 . 
Presidente  2017  CONL.
AMECEE Socio Activo ASOC. MEX. DE ENDODONCIA del 2010 a la fecha.           
Asistencia Congreso Nacional: 2005, 2008, 2011 a la fecha.                              
Comisión:Seminario de Actualización Virtual en Endodoncia SAVE AME 2013 - 2014.    
Mesa directiva AMECEE 2015 - 2017.                                                                                  
CENL Socio activo y Mesa directiva Bienio 2009 - 2010.                                      
Presidente del COLEGIO DE ENDODONCIA DE NUEVO LEON, A.C.  2011 - 2012.  
Coordinadora del grupo de estudio para examen de certificación 2011 - 2014.                                                                                                                                                             
ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 
Cursos Bimestrales de actualización endodóntica, CENL    2009 a la fecha.                         
Congresos Nacionales de Endodoncia, AME , Monterrey 2005, Ixtapa 2009.                                                             
Seminario Internacional de Endodoncia del CENL 2007, 2009, 2010.                                   
Diplomado de Implantología Quirúrgico y Protésico, en CoMO, Mar. – Ago. 2008.                 
Ciclo de Conferencias Mensuales del CONL 2008, a la fecha.                          
Asistencia a Reuniones de Egresados posgrado de Endodoncia FO UANL  81 - 2003. 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
Instructor en Clínica de Posgrado de Endodoncia, FO UANL,  90 - 91, 91 - 92. 
Representante del Comité de Valores ante la Sociedad de Padres de Familia del Colegio Americano
Anáhuac.  
Instructora de clases de valores dirigidas a preescolar, primaria y secundaria. 
Participación activa en programas de valores, adolescencia, disciplina asertiva, superación personal,
programación neurolingüística, impartidos en los colegios (COLEGIO AMERICANO ANAHUAC Y CUM),
durante las etapas de pre escolar, primaria y secundaria  de mis tres hijos. Actualmente cursan en fa-
cultad y una graduada.                                         
CENL Coordinadora del grupo de estudio para la preparación del exámen de certificación de endodon-
cia AMECEE 2011 - 2014.                                                    
CONL Actualmente coordinando el grupo de estudio para la preparación del exámen de certificación
ADM. 2017.
OBSERVACIONES
Maestra de ceremonias en cambios de Mesa directiva y congresos del CONL, CENL.              
Maestra de ceremonias del congreso Nacional AMECEE 2014, 2015, 2016, 2017.            
TRABAJANDO EN EL PROYECTO 2017 CONL .
Confío en Dios y pongo en sus manos todos mis proyectos.
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